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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Cari bentuk berkanun bagi persamaan-persamaan berikut:
(i) 3uo + 8uo' + 4ur, - 0
(it) uxx * (1 + y)2 ryy : 0
(40/I0o)
(b) Cari siri Fourier bagi tungsi
f(x):x*l , -1 <xcl (30/I0o)
(c) Cari jelmaan Fourier bagi fungsi
f(x) : 
"-o'
Di sini a ialah pemalar positif.
(s0/100)
2. (a) Tunjukkan bahawa penyelesaian bagi masalah:
utt = 12.uo, 
-o<x<m , t)0
u(qo):(x) 
' 
-@<x<co
u1(x,o) : g(x). 
-co<x<m
1
boleh ditulis dalam bentuk:
, x+gt
_.: u(x,t) : i[r(*+ct) +rf(*-ct)] + ] !t<">0"
; ' 'x-ct
... 2t- 20 g ft0/100)
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O) Selesaikan:
V2u = 0 , 0sr<l , -rt <0<n
u(t,0): l0l , -n 30 < n
Di sini V2u : ur, + l,r, * iutt .
(s0/r00)
(c) Katakan u(Ly) memenuhi persamaan uxx * uly = 0 di dalam suatu domain O dan
selanjar pada O. Buhikan bahawa u mencapai nilai maksimumnya pada f di mana f iabh
sempadan bagi a.
(30/r0o)
3. Selesaikan masalatr berikut:
ut=kuxx+h , 0<x<fi , t>0
u(x"O):x , 0(x<7t
u(0,t):r(rc,t):0, t>0
Di sini k dan h ialah pemalar positif.
0ooiloo)
4. (a) Cari fungsi Green bagi masalah berikut:
Bxxruyy=h(x,y) , -@<x<@, Y>0
u(x,0):f(x) , -co<x<m
dan selesaikan masalah ini.
Jika h(ay) : 0, tunjukkan bahawa penyelesaiannya boleh ditulis dalam bentuk:
t
4t
u(x,y) = 
*Jt(x-ytanO)d0 , y>0
_L
2
...3t-
2!0,
6a/r0a)
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(b) KatakanCl= {(ty) : 0<x<r, 0<y<b }
Cari fungsi Green bagi masalalt berikut:
uxx * uy], 
- 
u = h(x,y) didalam0
u(qy): (x,y) pada sempadan bagi Q.
(40/ro0)
5. Selesaikan masalah-masalah berikut:
(a) ug = kupl , -@<x<@ , t>0
u(qo):(x) , -@<x<co 
Go/Ioo)
(b) v1 = kvo. + h(x,t) , 0<x< (, , t>0
v(AO)=(x) , 0<xS/
v(0,1)=v(/,t)=0 , t>0 (30/r00)
(c) urr * ?u, * iuur. Y uo * ffir"a = o
0<r<a , 0<0<z , 0<@<2n
u(a,0,O)=A sin20, A=pemalar
(40/100)
- ooo00ooo -
211'"
